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VSxksj & çKrk dk thou
vt- he çseth fo’ofo|ky; çdk’ku
vius cpiu es a ftruh Hkh fdrkcs a ges a feyh a geus lcdks 
iwjk&iwjk i<-kA mlesa dqN ckrs a ge le> ik, vkSj dqN 




bl lkxj rV ij
vNksj xfrghu vkdk’k ds uhps
feyh a vuar Hkqou dh larfr;ka 
vkSj nqfu;k ds bl rqeqyukn djrs
lkxj rV ij larfr;ks a us fd;k xk;u vkSj urZu
ekVh ls cuk, ?kj
vkSj pqurs jgs jhrs ‘ka[k&lhfi;ka
fc[kjh ifÙk;k s a ls cquh a ukSdk,a
vkSj eqLdkrs rSjk;k mudks foLr`r xgjkbZ ij





vt- he çseth fo’ofo|ky; dh ^O;fDr ,oa fopkj* Ja`[kyk] mu cgqr ls lekt lq/kkjdks a] 
dykdkjks a] oSKkfudks a] nk’kZfudks a ,oa f’k{kk’kkfL=;ks a ds fopkjks a] thou vkSj dk;ksa Z ij ‘kks/k dk 
ç;kl gS ftUgks aus gekjs thou dks xgjkbZ ls çHkkfor fd;k gSA ges a vk’kk gS fd bl Á;kl ds nkSjku 
ge vius n`f”Vdks.k ,oa n’kZu dks ewy vkdkj nsus okys fopkjks a dks le>us vkSj ml ij foe’kZ es a 
layXu jgus dk ,d eap fodflr dj ik,axsA 
ge joh aæukFk VSxksj ds f’k{kk laca/kh fopkjks a vkSj n’kZu ij vk/kkfjr ,d lfp= jpuk ds lkFk 
;g J`a[kyk çkjaHk dj jgs gS aA VSxksj us viuh lHkh jpukvks a es a bl ckr dks vfHkO;ä fd;k fd 
,d ikjaifjd fo|ky; ls nwljs es a tkrs gq, vkSj mlh rjg f’k{kdks a ds i<-k, tkus ij mUgs a dHkh 
vkuan ugh a vk;kA f’k{kk ds çfr mudh le> muds thou vuqHkoks a ls fodflr gqbZA ‘kkafrfudsru 
es a mUgks aus tks fo|ky; LFkkfir fd;k] mldh /kkj.kk Nk=ks a ds efLr”d dks [kqyk NksM-us vkSj mUgs a 
fØ;kRed bdkbZ dh fLFkfr es a ys tkus dh Fkh] tgka os uLy vkSj tkfr ds Hksn ds fcuk ekuork 
dk lEeku djsaA
VSxksj us çÑfr ds lkFk d{kk dks ,dkdkj djds vius Nk=ksa ds chp KkuktZu dk vkuan Hkjus 
dk ç;kl fd;kA fo’o Hkkjrh ds vusd lekjksgks a dh çdYiuk vius Nk=ksa dks muds pkjks a vksj 
fo|eku çkÑfrd ,oa ekuo fo’o ds ckjs es a] lkewfgd xfrfof/k;ks a ,oa lkeqnkf;d lafyIrrk ds 
ckj es a f’kf{kr djus ds fy, dh xbZ FkhA liuk iwjs ekuoh; fodkl ds laiks”k.k dk Fkk tgka gj cPps 
dh vuqie {kerk lq[kn ,oa lqjf{kr okrkoj.k es a LokHkkfod #i ls fu[kj ldsA
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vt-he çseth fo’ofo|ky; us bl vlk/kkj.k ekuo ,oa f’k{kk’kkL=h ds fpjLFkk;h  n`f”Vdks.k dks] 
mudh ckY;koLFkk] muds fopkjks a vkSj muds fo’okl dh >yfd;ks a ¼vf/kdka’kr% muds vius ‘kCnks a 
es a½ dks lkeus ykus dk ç;kl fd;k gSA 
bl fpf=r jpuk ds  ewyikB eq[;r% VSxksj ds Lo;a ds vkRedFkkRed ys[kks a] ekSfyd vkSj 
vuwfnr] nksuks a ls p;fur gS aA bl fpf=r jpuk dk çeq[k lanHkZ vkSj çLrqr lkexzh dk cgqr dqN 
lzksr VSxksj ij meknkl xqIr dh Ñfr ^esjs ‘kCnks a es a esjk thou* gSA 
bl iqLrd ds LkHkh fp= fp=dyk ds ,d ;qok Nk= us cuk, gS a rFkk Q¨V¨ ds lzksr joh aæ Hkou 
laxzgky;] fo’oHkkjrh] ‘kkafr fudsru gS aA ,d laosnu’khy ,oa l’kä l`”Vk ds eukstxr ij ‘kks/k 
O;fäxr :i ls esjs fy, ,d çsjd&;k=k jgh gSA  
VSxksj loZdkfyd f’k{kd gS a vkSj muds fopkj vkt Hkh çklafxd gS] ftrus muds thoudky es a 
FksA ,slh rstLoh foHkwfr;ks a ds thou vkSj fopkj gekjs f’k{kdks a] gekjs fo|kfFkZ;ks a vkSj lekt ds 
euksHkkoks dks çHkkfor dj ldrs gS a] ckSf)drk dks çsfjr dj ldrs gS a vkSj ifjorZu dh çfØ;k dks 
rst dj ldrs gS aA ge vk’kk djrs gS a fd ^O;fDr ,oa fopkj* igy bl vewY; /kjksgj dks thfor 
j[kus es a viuh y?kq Hkwfedk fuHkk,xhA
& t;Jh uk;j&feJk
vthe çseth fo’ofo|ky;] caxyw:
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1860 ds n’kd es a caxky es a vusd lekukarj vkanksyu py jgs FksA 
jktk jkeeksgu jk; us :<-hoknh /kkfeZd fopkjks a ij loky [kMs- djus 
‘kq: fd, vkSj vk/;kfRed thou dh ,slh /kkjk,s a mn~?kkfVr dj nha 
ftUgs a o”kks aZ rd nckdj j[kk x;k FkkA bles a mUgs a esjs firk nsos aæukFk 
VSxksj dk i;kZIr leFkZu feykA
;g lkfgfR;d uotkxj.k dk le; FkkA cafde paæ pVth Z vk/kqfud 
caxkyh x| dh jpuk dj jgs Fks vkSj caxkyh lkfgR; es a baætky dks 
ykSVk jgs FksA
;g jk”Vªh;rkoknh iqutkZxj.k dk le; Fkk & jktuhfrd eeZjkgVs a] 
jk”Vªh;rkoknh Hkkouk,a] ,drk dk vuqHko] gj Hkkjrh; pht-  ij 
xoZ] d  qy tek ,d jk”Vª dk mn; gks jgk FkkA ;g Hkkjrh; ekuLk  dh 
vfHkO;fä vkSj mldh viuh igpku ds Qyus&Qwyus dh ‘kq:vkr 
FkhA
vkanksyuks a dh /kkjk,a
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71860 es a dksydrk
8,d ckyd ds :i es a
gekjs ifjokj es a dqN dFkuh; foy{k.krk FkhA lHkh ys[ku] dyk] 
laxhr ,oa ukVî dyk es a fuiq.k FksA gekjk ifjokj jktuhfrd :i ls 
tkx:d] lkekftd :i es a vk/kqfud vkSj fofHkUu laLÑfr;ks a ds 
laxe ls le`) FkkA ,sls mnkjoknh] ekuorkoknh ifjokj es a esjk tUe 
dksydrk ds tksM-klkadks es a 7 ebZ] 1861 dks gqvk FkkA 
gekjs ifjokj es a ijaijkxr jhfr&fjokt ugh a gksrs FksA ,d ckyd 
ds :i es a eS aus mifu”knksa ds ‘yksdksa dk ‘kq) mPpkj.k ds lkFk okpu 
lh[kkA vk/;kfRedrk gekjs ifjokj ds ewy es a Fkh] ysfdu mles a 
dqjhfr;ka vkSj ikjaifjd jhfr&fjokt ‘kkfey ugh a FksA esjs firk dk 
vk/;kfRed thou ‘kkar ,oa la;fer FkkA 
gekjs ifjokj dh vkn’kZfç;rk us ges a cksyus] lkspus vkSj 
l`tu’khyrk dh Lora=rk nhA eS a ,sls okrkoj.k es a cM-k gqvk tgka 
caxkyh lkfgR;] laxhr rFkk dyk dk iks”k.k gks jgk FkkA lkFk gh 
fons’kh Hkk”kkvks a] jhfr;ks a rFkk thou’kSyh dk Hkh lEeku FkkA
tksM+klkadks] gekjk ikfjokfjd ?kj fgUnw] 
eqfLye vkSj ik’pkR; laL—fr;ks a dk
laxe FkkA
lkykuk fganw esys gekjs ifjokj ds 
laj{k.k es a gksrs FksA bu esyks a es a gekjs 
ns’k dks ekr`Hkwfe ds #i es a crk;k  
tkrkA gj lky ekr`Hkwfe dks dfork] 
xhr] u`R;] Lons’kh dyk ,oa f’kYi ds 
ek/;e ls xkSjokfUor fd;k tkrkA 
cafde paæ pVthZ us vk/kqfud caxkyh 
x| dh jpuk dh vkSj ckaXyk ys[ku es a 
baætky dks okil yk,A esjs ifjokj us 
Lons’kh —fr;ks a ds çfr çse iSnk djus ds 
ek/;e ds :i es a bldk tcnZLr leFkZu 
fd;kA 
esjs firk us :<+hoknh /kkfeZd fopkjks a 
ds f[kykQ jktk jkeeksgu jk; ds 
vkanksyu dk –<+rkiwoZd leFkZu fd;kA 
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esjk cpiu iqjkru fu;e ls caèkk ugh a FkkA 
ckotwn blds esjh ;qok l`tu’khyrk çkphu fu;eksa 
dh csotg eq[kkyQr ugha djrh FkhA esjh utj es a] 
;g nqfu;k ges’kk ls vk’p;Z vkSj vo.kZuh;rk ls 
Hkjiwj jgh gSA nqfu;k ds çfr esjh uSlfxZd çfrfØ;k 
esjs cpiu dk vfHkUu fgLlk FkhA
f[kM+dh ls >kadrs gq, eS a ?kj dk dke djus okyh ijh dks dej ij eVdk 
ykrs gq, ;k ikuh ykus okys nq[kksu dks vius da/ks ij cgaxh ls xaxkty 
ykrs gq, ns[k ldrk FkkA gj fnu Hkh[k ds fy, fHk[kkfj;ks a dh HkhM+ 
bartkj djrh FkhA 
Eksjs HkkbZ eq>ls cgqr cM-s FksA tc esjk tUe gqvk] f}ts aæukFk 21 
lky ds Fks] lR;s aæukFk 19] gses aæukFk 17 vkSj T;ksfrUæukFk 13 
lky ds FksA esjs pkj¨ a cM-s Hkkb;ks a dk eq> ij cgqr çHkko FkkA ,d cM-s 
vkSj ijaijkxr Hkkjrh; ifjokj dh rjg& eS a eqf’dy ls gh vius 
ekrk vkSj firk dks ns[k ikrkA eq>s vkSj esjs Hkkb;ks a dks ukSdj gh 
txkrs FksA ?kj ds dqN fgLlks a es a ge cPpks a ds tkus ij jksd Fkh fQj 
Hkh eS a f[kM-fd;ks a ls >kaddj ^ckgj* dh phts a ns[kdj [kqn dks [kq’k 
dj ysrkA eq>s ckgj ds n`’;] vkoktsa vkSj lqxa/k csbargk yqHkkrsA 
esjk cpiu cM-s bRehuku ls chrkA eS a 7-8 lky dk jgk g¨ÅaxkA 
ml le;] eS a vDlj yacs le; ls fglkc?kj ds dksus es a misf{kr 
iMh-  ikydh es a fNi tkrk] rkfd rkad&>kad djus okyks a dks fcYdqy 
Hkh fn[kkbZ u nwaA rc eS a viuh dkYifud ;k=k ij fudy tkrk Fkk] 
nwj vutku Hkwfe ls xqtjrk gqvkA esjh ikydh e;wj&uko cudj 
lkxj ij rc rd rSjrh] tc rd fd rV fn[kkbZ ugh a nsrkA
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vius fo|ky; ds fnuks a dh Åc dks eS a
dHkh Hkkyw dk ukp ns[kdjAdHkh vkleku es a mM+rh iraxs 
ns[kdj rksM+rk
tkusekus ,d vka[k okys ,d igyoku 
us eq>s 'khr_rq ds Å"kk dky es a dq’rh 
fl[kkbZA 
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;g oks fnu Fks tc eS a dkYifud Nk=ks a ds lkFk [kqn dks f’k{kd  eku ysrk A mues a dqN Nk= 
cgqr ‘kjkjrh Fks vkSj viuh iqLrdks a dh dksbZ fpark ugh a djrs FksA eS aus mudks xaHkhj  
/kefd;ka nh a ysfdu mUgs a ‘kjkjr djus  ls dHkh ugh a jksd ldk D;ks afd lp dgwa rks ;gh a 
esjs [ksy dk var gksrk FkkA 
eq>s [kkyh xksykckM-h ;k [kfygku esa le; fcrkuk Hkh ilan Fkk tgka igys vukt dh 
okf”kZd Qly dk HkaMkj gksrk FkkA ‘kk;n] bl [kkyh vkSj vç;qä tehu dk ?kj ds nwj 
mÙkj esa gksuk esjs fy, vkd”kZ.k dk dkj.k FkkA xksykckM-h esjh ckydYiukvksa ds fy, eqä 
lkezkT; nsrh FkhA
ckyiu ds fnu
xs an vkSj cYyk [ksyrs ckyd ;k
viuk yV~Vw ?kqekrk ckyd
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lqcg ls gh eq>s vyx&vyx v/;kidkas vkSj 
fo}kuksa }kjk i<-k;k tkrkA os eq>s caxkyh es a 
xf.kr] lkfgR;] çkÑfrd foKku] laLÑr 
O;kdj.k tSls fo”k;ks a dk xw<-Kku djkrs FksA esjk 
eu fo}Rkk ds pkjks a vksj fyiVs tky ds Nsnks a ls 
fudy Hkkxus dh dYiuk djrk vkSj b/kj&m/kj 
HkVdrkA 
esjs f’k{kdks a es a ,d Fks ekLVj uhydeyA mUgks aus 
esjs ckjs es a viuh tks jk; O;ä dh] mls ;gka 
çdkf’kr ugh a fd;k tk ldrkA 
fpfdRlk foKku egkfo|ky; dk ,d Nk= eq>s dadky dh lgk;rk ls 
vfLFk;ksa dk Kku djkrk! vfLFk;ka fgyrha vkSj [kM+[kM+krh aA eq>s Mj yxrk 
ysfdu og fujarj mUgs a Fkkeus] vkSj muds yacs] eqf’dy ukeks a dks ;kn djus 
ls nwj gks x;kA
esjk la/;kdky ftEukfLVd vkSj fp=dyk ,oa mlds ckn vaxzsth lh[kus esa O;rhr 
gksrk FkkA tc rd esjh iyds a Fkdus a ugh a yxrh] rc rd eq>s fcLrj esa tkus 
dh vuqefr ugh a nh tkrh FkhA vDlj eS a ,d jktk ds csVs ds ckjs esa dgkfu;ka 
lqurs&lqurs lks tkrk Fkk tks ,d varghu] jkgfoghu eSnku esa ;k=k djrk gSA 
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esjk 'kq#vkrh lh[kuk ukSdjks a ds ?kjks a 
es a jkek;.k lqurs gq, vkSj viuh 
nknh eka ls 'kke dks dgkfu;ka lqurs 
gq, gqvkA
dfork&dgkfu;ks a dks i<+us vkSj 
lquus us eq>s lR; ds ;FkkFkZ] 
vfLrRo dh laxfr ds çfr tkx`r 
fd;kA 
firk ds lkFk ;k=k,a
 
esjs vkSj firk ds chp cgqr de ckrphr gksrh Fkh] D;ks afd os vius 
dke ds flyflys es a vDlj ;k=k,a djrs FksA ysfdu eS aus ges’kk 
mudh mifLFkfr dk vuqHko fd;k] D;ks afd os ?kj dh O;oLFkkvks a 
vkSj gky&pky dks ysdj rc Hkh cgqr lrdZ jgrs Fks] tc os ;k=k 
ij gksrs FksA 
esjs ;Kksiohr laLdkj ds ckn esjs firk us eq>s vius lkFk fgeky; 
dh yach ;k=k ij pyus ds fy, dgk & ysfdu igys iwNk fd eS a 
pyuk ilan d#axk ;k ugh aA vc eq>s yxrk gS fd esjs firk ,d 11 
o”kZ ds ckyd dh ilan vkSj mlds utfj;s dk Hkh lEeku djrs FksA 
iyV dj ns[kRkk gwa rks ;g ns’kkVu esjh çKrk es a ehy dk iRFkj] 




tc firk ;k=kvksa ls ykSVdj ?kj ij gksrs Fks] rc eS a lhf<+;ks a ds 
Åij vius fNius dh txg ls mUgsa ns[krkA vHkh lw;ks Zn; Hkh 
ugh a gqvk gksrk vkSj og Nr ij 'osr iRFkj dh Hkkafr 'kkar cSB 
tkrs] muds gkFk mudh xksnh esa j[ks gksrs FksA
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jsyxkM-h ls eS aus ,d ds ckn ,d [ksr] mudh esM- ij 
gjs&gjs o`{k ftudh Nkao es a cls xkao] tks ,d fp=ks a dh 
/kkjk dh rjg rst- h ls xqtj jgs Fks] ns[ks A 
gekjk igyk fojke Fkk cksyiqj---
esjs firk us esjs ?kweus&fQjus ij dksbZ ikcanh ugha 
yxkbZ] gkykafd eS a cPpk FkkA eS a jsrhyh feêh ds Vhyks a 
es a ?kwek tgka o”kkZ ty us xgjs [kkaps cuk fn, Fks] iwjk 
Ð’; yky ctjh vkSj fxêh ds igkM-ks a dk y?kq:i yx 
jgk FkkA eS a bu iRFkjks a dks bdëk djrk vkSj mUgs a vius 
fç; firk ds ikl ys tkrkA
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ogka vkSj Hkh cgqr lkjh fxfê;ka gSa] 
gtkjks a&gtkj! eS a ftruh 
pkgwa mruh gj fnu ys vkÅaA ;g cgqr vPNk gksxk! esjh NksVh 




tSls gh ge Åij MygkSth igqaps] eS aus clar _rq 
es a f[kys Qwyks a ds lkS an;Z ls nedrh igkfM+;ks a 
dks ns[kkA
cdjksVk es a tks edku geus fy;k] og igkM-h dh pksVh ij FkkA ;|fi ebZ dk eghuk 
fudV vk jgk Fkk] ysfdu ;gka vc Hkh dM-kds dh BaM FkhA bruh BaM fd igkfM-;ks a ds 
Nkao okys Hkkx es a cQZ vHkh rd ugh a fi?kyh FkhA esjk dejk edku ds ,d Nksj ij 
FkkA fcLrj ij ysVs gq, eS a fcuk insZ ds f[kM-fd;ks a ls nwj fgekPNkfnr ioZr f’k[kjks a dks 
rkjks a ds çdk’k es a f>yfeykrs gq, ns[k ldrk FkkA 
lw;ks Zn; ls iwoZ] esjs firk viuh lqcg dh çkFkZuk djrsA 
rc ge Vgyus ds fy, ckgj tkrsA eS a cM-h eqf’dy 
ls mudh xfr ds lkFk viuh pky feyk ikrk---vkSj 
dqN le; ckn gkj tkrk vkSj gksM- ls ihNs gV tkrkA 
çkr%dkyhu v/;k; vkSj vius nksigj ds Hkkstu ds 
ckn eS a ioZr {ks= dks ns[kus nwj fudy tkrkA tSls gh 
/kqa/kydk gks tkrk] ge caxys ds ckgj cSB tkrsA LoPN 
ioZr ds vkdk’k ij rkjs fVefVekus yxrs] esjs firkth eq>s rkjkeaMy fn[kkrs vkSj 
[kxksy&foKku ij eq>ls ckrphr djrs vkSj O;k[;k djrsA 
esjs firkth dHkh esjh Lora=rk ds jkLrs es a [kM-s ugh a gq,A mudk fo’okl Fkk fd lR; 
ºzn; ls I;kj djus vkSj ml ij fo’okl djus ls gh fey ldrk gSA mUgks aus eq>s esjh 
bPNk ls igkM-ks a ij ?kweus dh vuqefr nh] lR; dh [kkst es a viuk iFk [kqn pquus ds 
fy, eqä dj fn;kA u rks esjh xfYr;k¡ djus dk [krjk mUgs a fMxk ik;k vkSj u gh esjs 
nq[k dk lkeuk gksus ds [krjs ls os fopfyr gq,A mUgks aus ,d ekud ij [kM-k jguk 
fl[kk;k ysfdu vuq’kklu ds MaMs ds tksj ij ugh aA
22
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gka! ml rjg eq>s ;kn ugh a esjh eka
ij dHkh&dHkh chp [ksy es a
esjk f’k’kq&ikyuk Mqykrh 
eka ds xk, fdlh vifjfpr xhr dh dksbZ 
/kqu esjs f[kykSuks a ij djrh gS xqatu
gka] ml rjg eq>s ;kn ugha esjh eka 
ysfdu tc fdlh Hkksj ir>j dh _rq es a
iq”iks a dh xa/k iou es a Hkj tkrh gS
eq>dks yxrk esjh eka gh cudj lqxa/k
eq> rd vkrh gS
gka] ml rjg eq>s ;kn ugh a esjh eka 
ysfdu vius ‘k;ud{k dh f[kM-dh ls 
tc Hkh eSa lqnwj uhy xxu ij vka[k xM-krk gwa 
rc gh eq>dks yxrk gS 
esjh eka dh vka[kks a dh VdVdh
QSy xbZ gS esjs gh vkdk’k ljh[ks eq[k ijA
esjh eka
24
tc esjh ekrkth dk fu/ku gqvk] eS a 14 o”kZ dk FkkA og yacs le; ls 
chekj Fkh a] vkSj ge tku Hkh ugh a ik, fd dc mudh chekjh us ?kkrd 
eksM- ys fy;kA 
jkr es a mudk nsgkolku gks x;kA ge lhf<-;ks a ds uhps vius dejs es a xgjh 
uh an lks jgs FksA gekjh iqjkuh vk;k nkSM-rh gqbZ vkbZ] jksbZ vkSj ph[khA mldh 
ph[k ls ge vnZ~/ktkxzr fLFkfr es a gks x, FksA eq>s yxk fd esjs vanj esjk 
ºzn; fldqM- jgk gSA ysfdu ;g ugh a le> ldk fd D;k gqvk FkkA ml 




eS a fo|ky; ugh a x;k] dHkh ijh{kk ugh a nh] dHkh mÙkh.kZ ugh a gqvkA eq>s 
ugh a ekywe Fkk fd eS a dgka gwaA esjk efLr”d bèkj&m/kj HkVdrkA eS aus ik;k 
fd rqdcafn;ka vkSj Nan lk/kkj.k iq#”kks a vkSj fL=;ks a us cuk, gS aA bl [kkst ls 
gqbZ [kq’kh ds lkFk eS aus fy[kuk ‘kq: dj fn;kA 
esjs çkjafHkd Nan esjs vifjiDo efLr”d vkSj nqLlkglh fopkjks a dh iSnkb’k 
FksA 
vius dkO;kRed fodkl ds fy, eS a vius Hkrhts T;ksfr dk _.kh gwa tks 
eq>ls vk;q es a cM-s FksA mUgks aus eq>s fy[kus ds fy, çksRlkfgr fd;k vkSj 
eq>s Nan dk vFkZ cryk;k vkSj vius vxzt lkses aæukFk dk Hkh vkHkkjh gwa 
ftUgks aus esjs dk;Z ij xoZ eglwl fd;k vkSj blus mUgs a Jksrkvks a ds fy, 
LFkku dh ryk’k djus dks ck/; fd;kA 
bl nqfu;k ds nq[k vkSj ihM-k ds ckjs es a esjs ,d i| dks lqudj esjs firk 
cgqr çlUu gq, fd nqfu;k ds nq[kks a us muds lcls NksVs iq= dks bruh tYnh 




nsf[k, ucxksiky ckcw! 
vkius jch dh dfork 
lquh\
cgqr vPNk! ysfdu 
gS D;k\
ucxksiky ckcw tks ^us’kUkYk 
v[kckj^ ds laiknd Fks] esjs 
cpdkus çn’kZu ij vklkuh ls 
le> u vkus okys ,d vçpfyr 
'kCn ds ç;ksx ij eqLdjk,A
gekjs Ldwy v/kh{kd xksfoan ckcw] ,d 
ukVs] eksVs vkSj lkaoys jax ds O;fä] 
Ldwy es a lk[k cukuk pkgrs Fks vkSj 
mUgks aus eq>s ,d dfork fy[kus dk 
vkns’k fn;kA eS aus viuh dfork vius 
lgikfB;ks a ds lkeus lqukbZ vkSj mudk 
fu"d"kZ lquk&;g dfork fu’p; gh pksjh 
dh gSA
;fn ns’k dk jktk bl Hkk"kk dks tkurk gksrk vkSj blds 
lkfgR; dks le>rk] rks mlus dfo dks iqjLdkj fn;k gksrkA 
ij ,slk ugha gS] blfy, eq>s yxrk gS fd ;g dke eq>s gh 
djuk pkfg,A
;g dgrs gq, esjs firk us eq>s gqaMh 
¼psd½ Fkek nhA
1878 ls 1880 ds chp tc eS a baXyS aM es a Fkk] eSus ,d dfork fy[kuh 
‘kq: dh tks esjh ;k=k ds nkSjku Hkh tkjh jgh vkSj ykSVus ij lekIr 
gqbZA mldk ‘kh”kZd Fkk ^HkXu ân;* vFkkZr VwVk gqvk fnyA 
eS a vBkjg cjl dk Fkk & u ckY;koLFkk Fkh vkSj u ;qokoLFkkA ;g 
lhekorh Z vk;q lR; dh lh/kh fdj.kks a es a ugh a pedrh gS & bldk 
ijkorZu b/kj&m/kj fn[kkbZ nsrk gS] ckdh lc Nk;k gS vkSj la/;kdky 
es a rkjks a dh Nkao es a bldh ijNkb;ka /kqa/kyh f[kaph gksrh gS a] tks 
okLrfod nqfu;k dks feF;kHkklh cuk nsrh gS aA 
,d lqcg] eS a dksydrk es a Ýh Ldwy ysu ls lw;ks Zn; ns[k jgk Fkk] eq>s 
,slk yxk tSls ,d inkZ vdLekr gV x;k gks vkSj gj pht çdkf’kr 
gks xbZA iwjk Ð’; ,d ifjiw.kZ laxhr ,d peRdkfjd y; dk FkkA 
mlh fnu dfork ^fuj>kbjsj LoIuHkax* vFkok >jus dk tkxj.k 
lpeqp dh çikfrdk dh Hkkafr QwV fudyh A eS aus rHkh ls ;g vuqHko 
fd;k fd ;gh esjk y{; Fkk] thou dks mldh iw.kZrk] mlds lkS an;Z 
v©j mlds iw.kZre :i es a vfHkO;ä djukA
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eS a gj O;fä vkSj gj NksVh pht ds fy, çse ls yck-
yc çlUurk ls Nydrk jgrk FkkA ml lqcg esjh 
vkrafjd –f"V dk igyk volj Fkk] ftls eS aus viuh 
dforkvks a es a O;ä djus dk ç;kl fd;kA
;g Hkksj] thou esa Hkhrj rd
lw;Z jf’e;ka mrjha tSls 
Hkksj ds iafN;ksa dh
og pgpgkgV igqaph xgjh




thou Hkhrj ls tkxk
ty dh egkrjaxsa]eu dh bPNk,a
vkSj rfi’k Hkh tkxh
/kjrh flgj vkSj FkjFkjk jgh Fkh
iRFkj ljd jgs Fks
Qsfuy leanj esa Fkk mQkUk
ngkM- jgk Fkk og tcnZLr ukjkth easA
xzkeh.k caxky ds lkFk esjk laidZ
 
tc eS a yxHkx 29 o”kZ dk FkkA esjs firkth us eq>ls inek unh rV ls yxs 
fl;kynkg ls ifrlj rd dh gekjh tehankjh dk ftEek laHkkyus dks dgk 
vkSj eSa iM-kslh gks x;kA tgka le; /khjs&/khjs py jgk Fkk] tgka vkuan vkSj nq[k 
viuh lknxh dh Nk;kvks a vkSj çdk’k ds lkFk ekStwn FksA 
og fl;kynkg Fkk ftlus esjk LoHkko cuk;kA blfy, fd eS aus ;gk¡ xzkeh.k 
thou ds lHkh i{k ns[ksA /khjs&/khjs fdUrq fuf’pr :i ls eS aus xzkeh.kks a ds nq[kks a 
vkSj nfjærk dks le>uk ‘kq: fd;k rFkk blds ckjs es a dqN djus dks mf}Xu 
gks mBkA bles a D;k dqN fd;k tk ldrk gS] bl ckjs es a eS aus lkspuk ‘kq: dj 
fn;kA eq>s ugh a yxk fd ckgj ls enn djuk dqN vlj dj ik,xkA eS aus muds 
fnekxks a dks vkRefuHkZjrk dh rjQ tkx:d djus dk ç;Ru ‘kq: dj fn;kA 
mlh le; dh ckr gS] eS aus fç; fe= txnh’k paæ cksl dh iRuh vckyk cksl 
dks fy[kk]^eS a xzkeh.k lekt dh leL;kvks a es a my>k gqvk gwa vkSj viuh 
tehankjh es a xzkeh.k iqufuZekZ.k dk dke d#axkA dqN yMds Lo;alsok dj 
jgs gS a vkSj xzkeh.kks a dks viuh f’k{kk] LokLF;&lQkbZ vkSj Lo’kklu ds fy, 
laxfBr djus dk ç;kl dj jgs gS aA ;s yM-ds lM-dks a&ixMafM-;ks a dh ejEer] 
rkykcks a dh [kqnkbZ] ukfy;ka dkVus vkSj taxyks a dh lQkbZ tSls lkoZtfud 





fl;kynkg vkSj ifrlj ds xkaoks a es a jgrs gq,] xzkeh.k thou ds lkFk eS aus 
lh/kk laidZ cuk;kA ,d vksj ufn;ka] gfj;kys eSnku] /kku ds [ksr vkSj isM- 
rys ekVh dh >ksifM-;ks a dk utkjk FkkA nwljh rjQ turk dh varjdFkk FkhA 
vius dkedkt ds pyrs eS a mudh rdyhQks a dks le>us yxkA tk;nkn 
laca/kh ekeyks a dk fglkc&fdrkc j[kuk] jktLo laxzg]tek [kkrs vkSj 
m/kkj&[kkrs es a esjh ykijokgh esjs efLr”d ij Hkkjh iMhA 
tSls gh eS a fdlh dke es a yxrk gwa] mles a Mwc tkrk gwaA ;g esjk LoHkko gS 
fd tc Hkh eS a dksbZ chMk mBkrk gwa] eS a Lo;a dks Hkwy tkrk gwa vkSj iwjh ‘kfä 
ls dk;Z djus dk ç;kl djrk gwaA eSus tSls gh tehankjh dh tfVyrkvks a 
dks lqy>k;k] eq>s u, rjhds fudkyus dh çfr”Bk feyhA vklikl ds 
tehankjks a us esjs rjhds lh[kus ds fy, esjs ikl vius vkneh Hkst fn,A 
fjdkMZ j[ks tkus ds u, rjhds ds ckjs es a ‘kadkvks a ds ckotwn] eS aus Åij ls 
uhps rd phts a cnyus dk ç;kl fd;kA ifj.kke larks”ktud jgkA 
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eS aus varr%
viuk /keZ ik fy;k & ekuork dk /keZA
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gekjh fuHkZjrk dh vknr vKkr dky ls pyh vk jgh gSA iqjkus fnuks a 
es a ,d /kuh O;fä xkao dk eq[; vk/kkj vkSj mldk iFkçn’kZd gqvk 
djrk FkkA LokLF;] f’k{kk vkSj gj pht mldk nkf;Ro gksrh FkhA eS aus bl 
ç.kkyh dh ç’kalk dh gS fdUrq ;g Hkh lquk gS fd blls vke vkneh dh 
vkRefuHkZjrk dh laHkkouk,a /kwfey gks xbZ aA
esjh teh ankjh es a] unh cgqr nwj Fkh vkSj ikuh dh deh ,d xaHkhj leL;k 
FkhA eS aus n¶rj ls dqf”V;k rd ,d lM-d cuokbZ vkSj ik;k fd xzkeh.kks a 
ds fy, ;g vlguh; Fkk fd muds Je dk et- k nwljs yksx ywVs aA blls rks 
os [kjkc lM-ds a vkSj ikuh ds vHkko dh vlqfo/kk es a gh iM-s jguk pkgsxs aA
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eS aus viuk lkjk dke mRlkg
vkSj vkuan ls fd;k] 'kk;n blfy, Hkh fd eS a ckY;koLFkk ls 
vdsysiu es a jgk vkSj ;g xkao dk esjk igyk vuqHko FkkA eS a 
uohu y{; ds vkuan ls Hkjk gqvk] larq"V ,oa mYyflr FkkA 
xzkeh.kks a dks ij[kus vkSj lgk;rk djus ls dqN Hkyk gksus 
okyk ughaA esjh leL;k Fkh fd dSls mues a thou dh fpaxkjh 
lqyxkbZ tk,A 
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ge dqvka [kksns a vkSj I;klks a dks 
ikuh fiykus ds iq.; ds uke ij 
LoxZ rqe tkvkss !
vxj rqe dqvka [kksnks rks 
eSa blds fy, lhes aV ys 
vkÅaxkA
bl lM+d dh ns[kHkky rqEgkjh ftEesnkjh gSA rqEk 
lc fey dj vklkuh ls xïks a dh ejEer dj 
ldrs g®A
geas lM+d dh ns[kHkky djuh 
pkfg,]rkfd Hkætu vklkuh ls 
vk&tk lds a !
esjs voyksdu ,oa –f"Vdks.k
esjs Ldwyh fnuks a es a ftl ckr us eq>s ;kruk nh] og ;g rF; Fkk fd Ldwy es a 
nqfu;k tSlh iw.kZrk ugh a FkhA esjs fy, Ldwy es a mifLFkfr ,d ck/;rk Fkh vkSj ;gh 
ck/;rk vlguh; ;kruk nsrh FkhA eS a Ldwy es a vktknh ds fy, vius cjl fxurk 
jgrk Fkk ckn es a eq>s yxk fd tks ckr eq>s ijs’kku djrh Fkh ;k mf}Xu djrh Fkh 
og Fkh f’k{kk ç.kkyh dk v&çkÑfrd ncko vkSj ;g gj txg FkkA
tksM-klkadks a es a joh aæukFk dks gq, vuqHkoks a 
us mUgs a ^f’k{kk es a Lora=rk* ds egRo dk 
vkthou fo’okl çnku fd;kA mUgks aus 
lgkuqHkwfr vkSj laosnu’khyrk ds fodkl 
ds fy, dykvks a rFkk ,d&nwljs dh laLÑfr 
,oa çkÑfrd okrkoj.k ds ?kfu”V laca/k 
dh vfuok;Zrk ds egRo dk Hkh vglkl 
fd;kA ifjokj dh lkoZHkkSfed xfrfof/k;ks a es a 
lfEefyr gksus es a lkekU; ;k fof’k”V çdkj 
dh mu ladqfpr fLFkfr;ks a dk fojks/k fd;k tks 
ekuo dks ekuo ls vyx djrh gS aA mUgks aus 
f’k{kk dks viuh lkaLÑfrd fof’k”Vrk cuk, 
j[krs gq, vU; laLÑfr;ks a ds le`) i{kks a ds 




isfjl ds xSyksjh 
fixkys esa VSxksj] 
1930
eS a mPpkdka{kk ds okrkoj.k es a cM-k gqvk] ekuoh; 'kfä ds foLrkj dh 
mPpkdka{kkA geus viuh Hkk"kk es a lÙkk dh Lok/khurk [kksth] vius lkfgR; es a 
dYiuk dh Lok/khurk çkIr dh] vius /kkfeZd iaFkks a es a vkRek dh vktknh gkfly 
dh rFkk lkekftd okrkoj.k es a es/kk dh Lok/khurk dks vftZr fd;kA bu 
voljks a us eq>s f’k{kk dh 'kfä esa fo’okl ls Hkj fn;kA og tks thou ds lkFk 
ges a okLrfod Lok/khurk ns ldrh gS & og mPpre Lok/khurk ftldk euq"; ds 
fy, nkok fd;k x;k gS & nqfu;k es a mlds uSfrd laçs"k.k dh Lok/khurkA
'kkafrfudsru vkSj f’k{kk 
dk esjk n’kZu
1901 ds fnlacj es a] eS a vius ifjokj ds lkFk ‘kkafr fudsru es a vius firkth 
ds vkJe x;kA ;g jpukRed jk”Vªokn ds çfr esjk tqM-ko FkkA 
cksyiqj es a czãp;Z vkJe fo|ky; çkjaHk djuk] f’k{kk dks vius gkFkks es a 
ysuk] mls ;FkklaHko Lons’kh cukuk ,d m|e FkkA esjs ikl HkkX;o’k igys ls 
gh ,d LFkku Fkk tgka eS a viuk dke ‘kq: dj ldkA 
esjs firk us ;g ,dkar LFky bZ’oj ds lkFk lekxe ds fy, pquk FkkA mUgks aus 
bl LFkku dks mu yksxksa ds fy, lefiZr dj fn;k Fkk tks viuh /;ku& 
lk/kuk ,oa çkFkZuk ds fy, ri’p;kZ vkSj futZurk ryk’krs gS aA 
tc eS a ;gka vk;k vkSj viuk u;k thou ‘kq: fd;k] esjs ikl flQZ nl 
yM-ds FksA
esjk igys ls bLk {ské es a dksbZ vuqHko ugh a FkkA 
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gekjs vkJe] ds pkjks a vksj fojy :i ls ,d #d pqdh c<-okj] [ktwj ds 
o`{kks a vkSj nhed dh ckafc;® a ls vVh daVhyh >kfM-;ks a dks NksM- dj f{kfrt 
rd [kqyk foLr`r xzkeh.k {ks= FkkA lwus iMs- [ksrks a ls gksdj xkao ds yksxks a 
}kjk ç;qä dh tkus okyh /kwi es a f>yfeykrh yky jsr okyh lM-d 
xqtjrh gSA bl lM-d ij vkus okys jkgh eafnj dk f’k[kj] czãp;kZJe 
dk ‘kh”kZ Hkkx vkSj xzkeks|ku vkSj ml bykds es a [kMs-s lky o`{k nwj ls gh 
ns[k ldrs gS aA 
eS a pkgrk Fkk fd esjk fo|ky; çkphu _f”k&dqyks a tSlk gks ftuds ckjs es a 
ge tkurs gS aA bues a dksbZ foykflrkiw.kZ lqfo/kk,a ugh a gksrh Fkh a] fu/kZu vkSj 
/kuh leku:i ls riLoh dh rjg jgrs FksA eS a ,sls lgh f’k{kd ugh a <wa< 
ldk tks vrhr ds vkn’kksaZ ds lkFk orZeku ds vH;klks a dks la;ksftr  dj 
lds aA esjh NksVh lh /kujkf’k ls fo|ky; ‘kq: fd;k x;k] mls pyk, j[kus 
ds fy, eq>s viuh iqLrds a vkSj vius Ñfr&vf/kdkj ¼d‚ih jkbV½ dks 
cspuk iM-kA 
lcls igys esjk mís’; fo’kq) :i ls ns’kHkfä Fkk] fdUrq dkykarj es a ;g 
vk/;kfRed cu x;kA nkfjæ; ges a thou vkSj nqfu;k ds lkFk iw.kZ laidZ es a 
yk nsrk gSA 
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eS aus ;g egku f’k{kd miyC/k djk;k & ;g lc vFkkZr~ 
QuhZpj vkSj lkexzh ls ghu fLFkfr & xjhch ds dkj.k 
ugha] vfirq blfy, fd ;g nqfu;k ds O;fäxr vuqHko 
dh vksj ys tkrk gSA
ckY;koLFkk ls dS’kks;Z vkSj fQj dS’kks;Z ls o;Ldrk rd ge fo|k dh 
nsoh ds Hkkjokgd ¼dqyh½ jgrs gS a] viuh >qdh ihBks a ij ‘kCnks a ds cks> 
ykn dj tkrs gq,A 
cPps thou ds lkFk çse es a gksrs gS a vkSj ;g mudk igyk çse gksrk gSA 
blds lHkh lax vkSj iy mudh mRlqd psruk dks vkdf”kZr djrs gS aA D;k 
ge ;dhu ds lkFk dg ldrs gS a fd cqf)ekuh bl çse dk xyk ugh a 
?kks aV nsxhA
 
igyh ckr eS aus tks dh og Fkh vius iq= jFkh dks ‘kgj ls ,d xkao es a ys 
tkuk rkfd mls miyC/k vkfne çkÑfrd Lora=rk ns ldwaA mlds ikl 
,d unh gS tgka og rSjs vkSj ukSdk [ksos] [ksrks a es a viuk le; fcrk, vkSj 
ixMaMh jfgr unh rV dh ckyw ij nkSMs-] Hkkstu ds fy, foyac ls vk, 
vkSj mlls dksbZ loky ugh a fd;k tk,A bl nqfu;k dk okLrfod vuqHko 




1905 vk x;k] eS a bl lR; ij tksj nsus ls ugh a pwdk fd ges a vius ns’k 
dks fdlh fons’kh ls ugh a thruk gS] cfYd thruk gS  viuh Lo;a dh 
fuf”Ø;rk ls] viuh Lo;a dh fuLlaxrk lsA 
eSaus tks dke ‘kq: fd;k] og dfork ds fy, ‘kkafr fudsru dks nsoHkwfe 
cukus dk FkkA vius m|e dh LFkkiuk vkSj viuh çlUurk es a ftu 
rRoks a dh lgk;rk pkgh] os Nk=ks a ds efLr”d es a ekSleks a ds xhrks a rFkk 
lekjksg® a dks çÑrh ds vuqdwy djuk FksA
vkJe jpukRed çk.k’kfä es a fodflr gks x;kA fo|ky; Nk=ks a ds 
efLr”d dks va/kJ)k ls eqä djus ds fy, çfrc) Fkk tgka os tkfr;ks a 
es a Hksn fd, fcuk ekuo ek= dk lEeku djs aA
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eq>s bl fo”k; es a dksbZ vuqHko ugh a FkkA ysfdu eq>s vius vki es a 
fo’okl FkkA eq>es a cPpks a  ds çfr lgkuqHkwfr FkhA eS aus og LFky pquk 
tgka vkdk’k f{kfrTk rd QSyk Fkk] efLr”d vius Lo;a ds LoIuks a dh 
jpuk djus ds fy, viuh fuHkZ; Lora=rk çkIr dj ldrk FkkA ,sls 
es a tcfd _rq,a ekuo cfLr;ks a es a vius jaxks a vkSj lkS an;Z ls Hkj dj 
vkrh vkSj tkrh jgrh gS aA
;gka eS aus dqN cPpks a dks vius vklikl ,d= fd;k vkSj mUgs a i<-k;kA
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eS a mudk lgpj FkkA eS a muds fy, xkrk] lkaxhfrd yfM-;ka pqurk] 
u`R;&ukVd jprk] bruk gh ugh a muds çn’kZuks a es a Hkkx Hkh ysrkA eS aus 
mUgs a egkdkO; lquk, vkSj--,slk Fkk gekjs fo|ky; dk çkjaHkA 
esjk ekuuk Fkk fd f’k{kk thou dk fgLlk gksuh pkfg, vkSj mls blls 
vyx u j[kk tk,A bruk gh ugh a mles a fdlh çdkj dh dksbZ nq#grk u gksA 
esjs fy, ftruk laHko Fkk cPpks a dks Lora=rk FkhA os viuh bPNk ls tks pkgs a] 
tc rd pkgs a dj ldrs FksA eS aus dksf’k’k dh fd lHkh xfrfof/k;ks a dks muds 
fy, vkSj vf/kd #fpdj cuk;k tk,A 
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vopsru efLr”d psru efLr”d dh rqyuk es a vf/kd lfØ; gksrk gS] blfy, ;g 
egRoiw.kZ gS fd mudks lHkh çdkj dh ,slh xfrfof/k;ks a es a yxk;k tk, tks muds 
efLr”d dks mÙksftr dj ----- ‘kuS%&’kuS%  mudh vfHk#fp tkx`r djss aA 
eSaus vius fo|kfFkZ;ks a es a çÑfr çse rFkk thou dk rRo cukus okyh gj oLrq ds 
çfr çse dsk varfuZos’k ¼fnekx es a cSBkus½ dk ç;Ru fd;kA geus gj cnyrh _rq 
ir>M-] xzh”e] o”kkZ] ‘kjn rFkk ‘khr f’kf’kj mRlo euk;kA f’k{kk vkuan dh ,d 
xfrfof/k gks xbZA ,d ,slk okrkoj.k iSnk dj fn;k tkrk tks mUgs a çÑfr ds lkFk 
laxfr es a jgus dh çkÑfrd var%çsj.kk çnku djrkA 
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eSa laxhr la/;k,a djkrk Fkk&tks ek= laxhr d{kk,a ugh a gksrh Fkh aA os yM-ds 
ftudk laxhr ds çfr dksbZ fo’ks”k vuqjkx ugh a Fkk] mRlqdrko’k gekjs 
xkuksa dks ckgj ls lqurs Fks vkSj /khjs&/khjs vanj f[kaps pys vkrs FksA eS a cMs 
dykdkjks a dks ogka vkus vkSj jgus ds fy, veaf=r djrk Fkk vkSj os rHkh 
ls viuk dke ‘kq: dj nsrs FksA fo|kFkhZ mUgs a ns[krs fd fdl çdkj mudh 
egku d`fr;ka fodflr gks ikrh gSaA 
eS aus lnSo ç;Ru fd;k fd ;wjksi vkSj lqnwj&iwoZ ls çoäk ;gka cqykÅa vkSj 
vius lkFk j[kwaA gekjs fo|kFkhZ fons’kh vfrfFk;ks a ds lkFk cgqr lgt jgrs 
FksA esjk er Fkk fd efLr”d dks gj i{k es a Lora=rk <wa<uh pkfg, vkSj eq>s 
fo’okl gS fd gekjs cPpks a us ns’k] çtkfr] /keZ vkSj laçnk;ks a ds vojks/kks a ls 
eqfä ik yh gSA   
egRoiw.kZ ;g Fkk fd fo|kfFkZ;ks a us Lo’kklu ds ek/;e ls vuq’kklu vkSj 
ftEesnkfj;ks a dks Hkh le>kA yM-dks a us tks lfefr;ka cukbZ a Fkh a os muds 
fo|ky; thou ds mu lHkh i{kks a ls fuiVus es leFkZ Fkh a ftues a yM-ds 
[kqn Hkh O;kid #fp j[krs FksA
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1921 'kkafr fudsru] esjk xzkkeh.k 
iqufuZekZ.k fo|ky; & ,YeglZ~V ds lkFk
eS aus vesfjdh Ñf”k oSKkfud fy;ksukMZ ,YeglZ~V dks 
xzkeh.k iqufuZekZ.k ds ckjs es a ,d i= fy[kk] D;ks afd mUgks aus Hkkjr es a 
dke djus es a cgqr #fp fn[kkbZ FkhA
“eq>s yxrk gS fd if’pe caxky es a ‘kkafr fudsru ds vklikl ds xkao 
e`Rkçk; gks jgs FksA brus ij Hkh mues a ls lHkh fgUnw] eqfLye vkSj vkfnoklh 
laFkky ladsr nsrs Fks fd dHkh os ,d ‘kkyhu vkfFkZd ,oa lkekftd fLFkfr 
v©j ,d ,slh laLÑfr dk ikyu dj jgs Fks ftldk vc vfLrRo ugh a jgk 
gSA xzkeh.k Hkh viuh [kqn lgk;rk djus ds ;ksX; yxrs gS aA tc eS a ;qok Fkk] 
esjs firk us eq>s iwoZ caxky es a viuh ikfjokfjd laink dk çHkkj lk S ai fn;k 
vkSj ogka eS aus vius vuqHkoks a dk ijh{k.k fd;kA dqN o”kZ igys lq:y xkao ds 
ikl ‘kkafr fudsru Ldwy ls Ms<- ehy dh nwjh ij eS aus ,d [ksr [kjhnk rkfd 
fnekxh [kncnkgV dks ç;ksxks a es a cny ldwaA vki dgrs gS a fd vkius 1917 
es a Hkkjrh; xkao vkSj mudh leL;kvks a dks ns[kk gS vkSj mlls vki vkdf”kZr 
gq,A Hkkjr vkb;s vkSj bu [ksrks a es a jfg;sA irk yxkus dk ç;kl dhft, D;k 
gks jgk gS] vkSj leL;k dk dkj.k D;k gS\ vius ikao ij [kM-k gksus ds fy, 
xzkeh.ktuks a dks Lolgk;rk dh {kerk vftZr djus es a D;k lgk;rk dh tk 
ldrh gSA ;fn vki dj lds a rks esjs dqN deZpkfj;ks a vkSj Nk=ks a dks çf’k{k.k 




“uoacj 1921] eS a cksyiqj igqapk vkSj VSxksj] ftUgs a Lusgo’k xq#nso dgk 
tkrk Fkk] ls feyokus ds fy, ys tk;k x;kA vke ds isM- ds uhps n;kyq 
o`) dfo cSBs Fks tks Lokxr ds lq[kn ‘kCnks a ls vksrçksr FksA ge lkFk 
feydj cSBs vkSj bl ;kstuk ij fopkj&foe’kZ fd;kA os cksys] ^bl ckr 
ds fy, tSls ge o”kks aZ ls çrh{kk djrs jgs gS a*A
  
mlds ckn eSa dqN yksxks a ds lkFk lq:y QkeZ ij viuh ;kstuk fy, 
mís’;iw.kZ dk;ZokÃ ds fy, igqapkA Qjojh] 1922 es a xq#nso ds QkeZ 
ij vkokl cuk;k ftles a ,d NksVk lk deZpkjh ny vkSj dkyst Nk= 
Fks ftues a ls lHkh us dgk Fkk fd os fdlku cuuk pkgrs gS aA geus vius 
‘kkSpky; cuk,] ckx edku vkSj dk;Z’kkyk,a cukbZ a] miæoh canjks a dks 
ijkftr fd;k vkSj cl x,A dqN eghuks a ds ckn bls xzkeh.k iqufuZekZ.k 
laLFkku uke fn;k] tks ckn es a VSxksj }kjk Jhfudsru dj fn;k x;k 
ftldk laLÑr esavFkZ gS ^vuqdaiky;*A
,d f’k{kd ds :i es a vius vuqHko vkSj xkao ds yM-dks a ds lkFk ‘kkafr 
fudsru es a gekjs dke ds v/;;u ls VSxksj dks ;g fo’okl gks x;k Fkk 
fd Hkkjr es a xzkeh.k cPpks a ds fy, çÑfr vkSj thou ds lkFk nqfu;k ds 
lh/ks laidZ ij vk/kkfjr xzkeh.k lkS an;Z ,oa leL;kvks a ls u, :i dk 
fo|ky;h f’k{k.k fudkyk tk ldrk gSA”
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vkfne laFkky tkfr ds Hkkjokgd tks Hkwfeghu gks x, Fks 
vkSj vkthfodk ds fy, etnwjh djus yxs Fks] os vius 
vius da/ks ij ckal ls ca/ks NcM+s yVdk, ns[ks tk ldrs 
gS aA ftlds ,d fljs a ij crZu v©j £kus dk leku v©j 
nwljs fljs a ij cPpk cSBk g¨rk gSA fL=;ka vius ckyks a es a 
yky Qwy ltkdj flj ij iksVyh j[kdj fudyrh gS aA 
dHkh&dHkh nkor mM+kus ds fy, nks&nks yksx ydfM+;ks a ds 
fljks a ls taxyh lqvj yVdkdj ys tkrs fn[kkbZ iM+rs gS aA
VSxksj }kjk çsfjr---- 1916 es a çdkf’kr ‘kkafr fudsru es a 
fy[kh viuh iqLrd es a MCyw-MCyw fi;lZu
",slk ugh a yxrk fd tSls vkJe yM-dks a ds çf’k{k.k ds fy, cgqr 
vf/kd nwj vkSj vkJekRed gksxk] ftUgs a fo|ky; NksM-us ij vk/kqfud nqfu;k 
esa la?k”kZ djuk gksxk\ D;k oLrqr% ge ugh a dg ldrs gS a  fd ;gka os og gkfly 
dj ldrs gS a ftldh vk/kqfud nqfu;k es a lokZf/kd t:jr gSA fnekxh ‘kkafr dh 
og laink ftldh ml le; thou dks larqyu nsus es a t:jr gS] tc mls 
/;kukd”kZ.kks a dh HkhM- ls xqtj dj vius y{; dh vksj c<-uk gksrk gSA tks dqN 
Hkh gks] f’k{kk es a bl ijh{k.k dk O;ogkfjd ifj.kke f’k{kk ds vk/kqfud rjhdks a 
ds le`)re i{kk s a ds lkFk iqjkuh fgUnw f’k{k.k ç.kkyh dh Js”Bre ijaijkvks a ds 
la;kstu dk ç;kl gSA bles a dksbZ lansg ugh a fd;k tk ldrkA ;gh vkn’kZ Åapk 
gSA ;g vkn’kZ D;k gS] fdl çdkj Ldwy ds yM-ds vkSj v/;kid budks dk;Z:i 
es a ykus dk ç;Ru djs a] bl ckjs es a vkSj vf/kd dgus nhft,A 
fo|ky; dk ckgjh i{k ik’pkR; Ðf”V ls fcYdqy mi;qDr ugh a fn[ksxkA if’pe 
es a f’k{k.k laLFkkuks a ds dq’ky rFkk egaxs miknkuks a ij tksj nsuk] ogka ds f’k{k.k 
laLFkkvks a dk pkfjf=d y{k.k gS] tks Hkkjr es a dHkh LohÑr ugh a gqvk gS ;gka 
lknxhiw.kZ jgu&lgu dks okLrfod f’k{kk ds lokZf/kd egRoiw.kZ rRoks a es a ls 
,d ekuk x;k gSA yM-dks a }kjk vius [kqn ds nSfud thou es a ç;qä lHkh Hkouks a 




tc NksVs cPps vkn’kZ viukrs gS a vkSj mls dk;Z:i nsrs gS a rc blds ckjs es a ges’kk ,d 
uwrurk jgrh gS tks LoLQwrZ vkSj okLrfod l`tu ds vkuan ls Hkjiwj gksrh gSA yM+ds 
[kqn ds fy, lkspus vkSj fy[kus ds fy, çksRlkfgr gksrs gS a vkSj mues a ls ,d ;k nks] 
ftUgksaus gLrfyf[kr if=dkvks a ij O;k[;kRed fp=.k fd;k gks] os lPph ;ksX;rk okys 
fp=dkj fl) gq, gSA
dHkhdHkkj iwjs fo|ky; ds fy, ,d ;k dbZ fnuks a ds fy, fdlh 
,sfrgkfld vfHk#fp ds LFkku ij vkeksn&;k=k,a vk;ksftr dh 
tkrh gS aA fnu es a [kqys vkdk’k ds uhps xk;u ;k [ksy&dwn dks 
dk;ZØe dk eq[; Hkkx cuk;k tkrk gSA bles a dqN v/;kid 
dgkuh&Lkqukus ds lkFk le; O;rhr djrs gS aA fo’ks”kdj pkanuh 
jkrks a es a cgqr ls yM-ds f’k{kdks a ds lkFk in;k=kvks a ij fudy 
tkrs gS a vkSj blls f’k{kdks a ,oa Nk=ks a ds chp laca/k xgjk vkSj 
lqÐ<- gks tkrk gSA v/;kid Nk=ks a ds lkFk ,d gh ‘k;u d{k 
es a jgrs gS a] rFkk bl çdkj vius dke es a ijLij lgk;rk 
djrs gS a vkSj vius nSfud thou es a fgLlsnkjh dj ikrs gS aA 
vius [kqn ds ekeyks a dk lek/kku djus dk ftEek cgq/kk cPpks a dks gh 
lkS aik tkrk gSA Ldwy ds fofHkUu oxksa Z dh [kqn dh laifÙk;ka gksrh gS aA vkJe 
es a lHkh Nk= lk/kkj.k lHkk,a vk;ksftr djrs gS a ftues a lewps Ldwy dks 
çHkkfor djus okyh leL;kvks a dks fopkj&foe’kZ ds fy, mBk;k tkrk gSA 
ijh{kkvks a ds nkSjku yM-dks a dks fo’okl ds vk/kkj ij [kqn ij gh NksM- fn;k 
tkrk gSA tc dksbZ ijh{kk gksrh gS] yM-ds ;gka&ogka vius mÙkj fy[krs fn[kkbZ 




"eS a ‘kkafr fudsru es a fcrk, vius rhu o”kksaZ dks thou ds lokZf/kd 
Qyçn o”kZ ekurk gwaA ‘kkafr fudsru us igyh ckj Hkkjrh; vkSj lqnwj 
iwoZ dh fp=dyk dh HkO;rk ds çfr esjh vka[ks a [kksy nh aA ml le; 
eS a iwjh rjg ik’pkR; fp=dyk] laxhr vkSj lkfgR; ds vkf/kiR; ds 
v/khu FkkA ‘kkafr fudsru us eq>s iwoZ vkSj if’pe dk la;qä mRikn cuk 
fn;k] tks vc eS a gwaA 
lR;thr js fp=dkjks a] lkfgfR;dks a] laxhrdkjks a] oSKkfudks a vkSj 
fpfdRldks a ds ,d tkus&ekus ifjokj es a 1921 es a tUes FksA mUgks aus 
viuh ekrk rFkk Loxh Z; firk ds fe= joh aæukFk Bkdqj ds çksRlkfgr 
djus ij muds Ldwy es a ços’k fy;kA mUgks aus ‘kkafr Hkou ds dyk Hkou 
es a fp=.k dk çf’k{k.k ik;kA ‘kkafr fudsru es a gh lR;thr us egku 
fp=dkj xq# uanyky cksl ls fp=.k lh[kk tks vk/kqfud Hkkjr es a fp= 
dyk ds iFk&çn’kZd FksA ,d vU; f’k{kd fouksn fcgkjh eq[kth Z Fks] 
ftUgks aus lR;thr js ij cgrq çHkko MkykA 
js es a vyx Rkjg ds vk/kqfudrkoknh dsfyxzkQh rROk® a us ços’k fd;kA 
fp=.k es a viuh lgt es/kk ds lkFk Jh js us dkykarj es a vius Hkkoçn’kh Z 








"[kqn ‘kkafr fudsru es a f’kf{kr gksus ds  dkj.k eS a VSxksj dks ,d f’k{kkfon ds 
:i es a ns[krk gwaA og fo|ky; fofHkUu rjhdks a ls vlk/kkj.k FkkA vlaxfr ;g 
Fkh fd os d{kk,a ftues a ç;ksx’kkyk dh t:jr gksrh gS] os [kqys es a gksrh Fkh a 
¼tc Hkh ekSle bldh vuqefr ns½A dksbZ cM-h ckr ugh a fd joh aæukFk VSxksj 
ds bl fo’okl ds ckjs es a geus lkspk fd dksbZ Hkh O;fä çÑfr O;oLFkkiu 
es a jgus ls ykHkkfUor gksrk gS ¼gees a ls dqN bl fl)kar ds  ckjs es a rdZ djrs 
gS a½] çfr:ikRed :i es a geus [kqys es a i<-kbZ dks vR;ar vkd”kZd vkSj 
lq[kn ekukA 
‘kS{kf.kd v©j fof’k”V :i ls] gekjk fo|ky; iwjh rjg lgh ugh a Fkk ¼çk;% 
gekjh ijh{kk,a ugh a gksrh Fkh½] vkSj lkekU; ‘kS{kf.kd Lrj ds }kjk og 
dksydkrk ds csgrj Ldwyks a ls gksM- djus dh fLFkfr es a ugh a vk ikrkA ysfdu 
bl ekeys es a dqN mYys[kuh; ckr Fkh ftues a d{kk ds fopkj&foe’kZ dk 
ijaijkxr Hkkjrh; lkfgR; ls ledkyhu lkfgR; dh vksj rFkk ‘kkL=h; 
lksp dh rjQ ;k fQj phu] tkiku ;k dgh a vkSj dh laLÑfr dh vksj eqM- 
tkuk FkkA fo|ky; ds fofHkUu lekjksg Hkkjr dks le;&le; ij tdM-us 
okys lkaLÑfrd :f<-okn vkSj çFkdrkokn ds ç[kj fojks/kh FksA"
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v’kksd ljdkj-----
‘kkafrfudsru ds ikFkk Hkou es a jgdj i<-kbZ dh vkSj vc og 
vth- e çseth ;wuhoflZVh ds f’k{kd ifj”kn ¼QSdYVh½ ds lnL; gSaA
ßçFke v/;k;% ve:n ds isM+ ij p<+uk
uoacj 1959 dh ,d BaMh lqcg] tc vksl dh cwanks a us ?kkl dks <dk gqvk Fkk] ,d 
lk<-s rhu lky dk ckyd Ldwy&iwoZ f’k{kk ,oa [ksydwn ds aæ dh vkuan ikB’kkyk 
tkuk ‘kq: djrk gSA 
igys gh fnu] f’kf{kdkvksa esa ls ,d çhrh ek’kh us mlls iwNk fd D;k og çkax.k 
ds chp [kM-s ve:n ds isM- ij p<- ldrk gS\ mlus mÙkj fn;k ^ugh a*A çhrh 
ek’kh us mls crk;k fd dsoy ,d lIrkg igys ikB’kkyk vk;k nqjck isM- ij 
p<-uk tkurk gS vkSj mls Hkh tYnh gh bls lh[k ysuk pkfg,A 
vkuan ikB’kkyk o`{kks a ls f?kjk ,d nks eaftyk Hkou gS] ,d NksVk mFkyk rkykc gS] 
nkSM-us] yM-us] [ksyus vkSj lksus ds fy, i;kZIr [kqyk LFkku gSA yM-ds  us cM-h ‘kh?kzrk 
ls cgqr lh phts a lh[k yh a & isM- ij p<-uk] Qy rksM-uk] NksVs ikS/kks a dh ns[kHkky 
djuk] Qwyks a ls ekyk,a cukuk] o”kkZ es a Hkhxdj [kq’k gksuk] dqÙks&fcfYy;ks a vkSj 
fpfM-;ks a dks [kkuk f[kykuk] VSxksj ds dqN xkus xkuk] dkxt vkSj vU; yksxks a ds 
diM-ks a ij fp= cukuk] dfork vkSj FkksM-k cgqr fy[kukAÞ
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lh[kus dh ifjf/k
nks o”kZ ckn] og yM-dk VSxksj ds Ldwy ls tqM- x;kA d{kk,a o`{kks a ds uhps 
yxrh Fkh a & Nk= v/kZo`Ùkkdkj cSBrs FksA çR;sd f’k{kd ds ikl ,d ,slk 
LFkku Fkk] csnh] fygkt- k Nk= ,d d{kk ls nwljh d{kk es a dwn tk;k djrs 
FksA v/kZo`Ùkkdkj cSBd O;oLFkk ds vius ykHk Fks & gj dksbZ ,d&nwljs dks 
ns[k ldrk Fkk] ysfdu ‘kjkjr djuk ;k Nqiuk vklku ugh a FkkA lcls 
vPNh ckr ;g Fkh fd Nk=ks a es a dksbZ foHkktu ugh a FkkA ,d gYdk ‘;keiê 
Fkk] ftls Nk= [kqn gh LVS aM ij [kM-k dj nsrs FksA
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lsok ds fy, fo|ky;
ckn ds o”kksaZ es a] ckyd lsok foHkkx dk lfpo fu;qä gks x;kA mldk dke Fkk 
Nk=ks a es a ls Lo;alsodks a dk ,d ny tqVkuk] vkSj mlds ckn rhu eghus rd 
‘kkafr fudsru ds fuokfl;ks a ds ikl tkdj ,slh oLrq,a ,d= djuk ftUgs a os 
NksM-uk pkgrs Fks] vkSj fQj mu oLrqvks a dks laFkky xkaoks a es a forfjr djukA 
;g çR;sd lIrkgkar fd;k tkrk FkkA dk;Z Jelk/; Fkk ysfdu ,d 
egRoiw.kZ vkRekuqHko NksM- x;k fd laFkky migkj ugha pkgrs FksA os pkgrs Fks 
fd jkf=dkyhu fo|ky; n®ckjk ‘kq: fd;k tk,A
VSxksj ds fo|ky; ds vkd"kZ.k
tSls&tSls ckyd cM-k gqvk] mls VSxksj ds fo|ky; ds okLrfod vkd”kZ.k dk 
vuqHko gqvkA ,d  ;g fd lkaLÑfrd ,oa dyk dh d{kk,a fcuk fdlh varjky 
ds d{kk 11 rd pyrh jgh aA 
nwljk Fkk d{kk ds ckgj phts a lh[kukA tc lqLFkkfir HkjrukVîe~ u`R;kaxuk 
#de.kh nsoh v#aMsy us tc vius ny ds lkFk ‘kkafr fudsru dk Hkze.k fd;k] 
rc Ldwy ds Nk=ks a us gh lkjk vk;kstu fd;kA
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bl ckyd us muls ckr dj rhu çn’kZuks a es a ls çR;sd ds fy, eap dh ÅapkbZ] 
pkSM-kbZ] çdk’k] ia[kks a ds ckjs es a mudh t:jRk®a   dks le>k vkSj mlds vuq:i 
dk;Z fd;kA 
rhljk vkd”kZ.k Fkk fdlh dk;Z vFkok xfrfof/k ds fy, fcuk cqyk, gh dgha 
Hkh vkSj fdlh Hkh le; igqap tkus dh Lora=rkA fo|ky; ds Nk=ks a ds lkFk 
fo’ks”k lEeku vkSj çse ls O;ogkj fd;k tkrk 
FkkA mudh Lora=rk vkSj dbZ ckj /k`”Vrk ij Hkh 
dksbZ çfrokn ugh a djrk FkkA pkSFkk vkd”kZ.k 
Fkk xSj&Li/kh Z laLÑfr tks ‘kkafrfudsru ds 
laLFkkxr rkus&ckus es a xgjkbZ ls lekbZ gqbZ 
FkhA blh dk vlj Fkk fd fdlh Hkh Nk= 
us dHkh fdlh fo”k; es a vius çn’kZu 
dks ysdj ruko vFkok volkn 
eglwl ugh a fd;kA ;g eku 
fy;k x;k vkSj vklkuh 
ls Lohdkj dj fy;k x;k 
fd gj dksbZ çR;sd {ks= es a 




,d fo’o ds :i es a Ldwy
VSxksj ds fo|ky; es a cM-s gksus ds dbZ vk;ke gS aA igyk foKku] dyk] 
laxhr] lkfgR;] jaxeap ls fQYeks a rd l`tu ds fofHkUu i{kks a ls :c: 
gksukA
nwljk] fo|ky; flQZ rduhdh Ðf”V es a lh[kus dk vuqHko gh ugh a] cfYd 
vuqHko dks çdV djus dk LFkku Hkh FkkA
rhljk] ;g fopkj fd ,d fo|ky; ;k fo’ofo|ky; deZ{ks= ls vkxs 
c<- ldrk gS vkSj thou {ks= gks ldrk gSA 
pkSFkk] ;g vkReukuqHko fd fo|ky;] fo’ofo|ky;] laLFkku ds vU; 
vax] lekjksg] foLrkj dk;ZØe vkfn lHkh ,d&nwljs ds iwjd gS a vkSj ,d 
nwljs ls vyx ugh a gS aA 
uoacj] 1959 dh ml BaMh lqcg dks chrs dbZ o”kZ Xkqt- j pqds gS a] tc ckyd 
us igyh ckj vkuan ikB’kkyk es a dne j[kk FkkA vkt og lQsn ckyks a okyk 
,d Hkæiq#”k gS] tks VSxksj ds fo|ky; ds mu tknw Hkjs fnuks a dks ,sls ;kn 
djrk gS] tSls dy gh dh ckr gksA
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lqfç;ks VSxksj
vius iM- ckck ¼xzsV xzkaM vady½ VSxksj ds fo|ky; ls çkpk;Z ds :i es a lsokfuo`Ùk gq,] 
vkfnoklh cPpks a vkSj {ks= ds vukFk cPpks a dks f’kf{kr djus ds fy, ,d fo|ky; f’k’kq 
rhFkks Z dks LFkkfir fd;k vkSj vc mldk lapkyu djrs gS aA
"xq#nso ds vkn’kksaZ vkSj muds Ðf”Vdks.k dk bZekunkjh ls vuqlj.k fd;k tk, rks lHkh 
cPps KkuktZu ds vkuan ls Hkj tk,axsA ;g vkuan çÑfr lkS an;Z ,oa çse ls vksrçksr 
okrkoj.kh; lg;ksx vkSj lejlrk iSnk djus ls vk,xkA 
ftKklk ,oa vkRe&vfHkO;fä dh Hkkouk 
dks çksRlkfgr djuk vko’;d gSA gj 
f’k’kq bl Hkkouk dks ysdj iSnk gksrk gSA 
VSxksj orZeku ih<-h ds fy, lPps 
v/;kid] nk’kZfud vkSj fnXn’kZd gS a 
D;ks afd mudk fo’okl Fkk fd fdrkch 
#>ku vkSj çfr;ksxh ijh{kk,a lekIr 
dh tkuh pkfg,] rkfd Nk= çÑfr 
ls lh[ks a vkSj ,d vk/;kfRed Lrj 




VSxksj dk f’k{kk n’kZu% gekjs      fo|ky;ksa ds fy, ewY;oku lcd
cPpks a dks ;FkklaHko Lora= cukvks %  cPpks a dks [kkstchu djus vkSj iwNus dh vktknh nks] jpukRed 
xfrfof/k;ks a es a O;Lr gksus rFkk ‘kkyk es a ¼jpukRed dk;ks aZ es a½ vkt- knh ls viuh dYiuk dk ç;ksx 
djus nksA Nk=ksa dks vius f’k{kdks a  }kjk nh tkus okyh f’k{kk dks vkuan dh xfrfof/k ds :i es a ns[kus ds 
fy, çksRlkfgr fd;k tkuk pkfg,A 
v/;k;ks a dks vkuan ysus ;ksX; cuk,a% v/;k;ks a dks fuHkZ;rk ds okrkoj.k es a vkSj 
tc Hkh laHko gks [kqys es a laiUu djk,aA çÑfr Hkze.k dks ,d fu;fer 
vH;kl ds :i es a ikBîØe es a ‘kkfey fd;k tkuk pkfg,A  ekSle 
ds lekjksgks a ls fl[kkvks& og pkgs clar ¼clarksRlo½] xzh”e] 
o”kkZ] ‘kjn&’khr&f’kf’kj ¼ikS”k&esyk½ gks] vFkok Qly 
dVus ij vk;ksftr dksbZ mRloA mRlo eukus vkSj 
lh[kus dk lnSo ,d dkj.k gks ldrk gSA 
v/;k;ks a dks thou&ds afær cuk,a% cPpks dks vius 
vklikl dh fLFkfr;ks a dh [kkstchu djus ns a 
vkSj vkthfodkvksa Ñf”k] m|ksx ,oa lkeqnkf;d 
dk;ksZ a dks O;ogfjd rjhds ls lh[kus ns a&      
xqM-kbZ] cqokbZ] Qly dVkbZ] NaVkbZ] i’kqikyu 
vkSj NikbZ] crZu fuekZ.k] drkbZ&cqukbZ] 
c<-bZxhjh ;k daI;wVj ij dk;Z’kkykvks a es a Hkkx 
ysdjA 
‘kkjhfjd naM ij çfrca/k% VSxksj ekurs Fks fd naM 
nsus vkSj mlls iSnk gksus okys Hk; ls vPNs Nk=ks a 
dk fuekZ.k ugh a gksxkA vuq’kklughurk dks mnkgj.k 
nsdj ;k vkRekuq’kklu ykxw djds gh lgh fd;k tk 
ldrk gSA 
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VSxksj dk f’k{kk n’kZu% gekjs      fo|ky;ksa ds fy, ewY;oku lcd
O;fä dks fdlh xyr dk;Z ij vkRekyksdu djus ds fy, çksRlkfgr fd;k tkuk pkfg,A Nk=ks a dks 
fl[kkvks fd Lora=rk ls ftEesnkjh vkrh gSA mnkgj.k ds fy,] ‘kkafr fudsru es a foPkkj lHkk,a Nk=ks a }kjk 
lapkfyr gksrh Fkh a tks fdlh xyr djuh;k vuq’kklughu O;ogkj ij mi;qä vkns’k ikfjr djrh FkhA
foosd lk/kuk%  Lokn] Jo.k] Ðf”V] xa/k ,oa Li’kZ ¼ftºok] dku] vka[k] ukfldk vkSj 
Ropk½ ls gksus okys vuqHko dks fodflr ,oa rhozrj djus ij tksj fn;k tk,A 
mnkgj.k ds fy, cPpks a dks /kwi dh jkS’kuh vkSj pkanuh es a Hkze.k ij ys 
tk;k tk, vkSj nksuks a fLFkfr;ks a es a Ðf”V vkSj Li’kZ ls igpkuus dks 
çksRlkgu fn;k tk,A vkapfyd [kk| esys] foKku ,oa xf.kr 
esys viokn ds ctk; ,d fu;e cu tk,aA 
u, [ksy% Nk= dh çkÑfrd mRlqdrk dks lfØ; 
cukus vkSj mles a layXu djus ds fy, fnekx dks 
pkSdUuk cuk;k tk,A dkxt dh :i&jpukvks a 
ds ek/;e ls fnekxh xf.kr] T;kferh;] 
foKku] bfrgkl ;k vU; fo”k; dks [ksy ds 
ek/;e ls le>us dh laHkkouk,aa gS aA 
fopkj&foe’kZ% jVh xbZ fo|k ls fnekx ij 
iM-us  okys xyr ncko dks lekIr fd;k tk,A 
mnkgj.k ds fy,] le;&le; ij Nk=ks a ds 
o`Ùk lewg cuk,A nks lewgks a dks fopkj&foe’kZ ds 
fy, çksRlkfgr djs a A Kku rks vk gh tk,xkA 
lkekU; leh{kk% çkFkfed vkSj ek/;fed 
fo|ky;ks a ds chp fcuk ijh{kkvks a ds vkdyu 
fd;k tk,A
¼;¨xnku ’kkafr fudsru ls lqfÁ;¨ VSxksj½
VSxksj ds vkn’kksaZ dh egÙkk
¼veR;Z lsu us ^VSxksj vkSj mudk Hkkjr* es a fy[kk½
f’k{kk ,oa Lora=rk
VSxksj us Hkkjr dh lkekftd vkSj vkfFkZd lac)rkvks a dks cqfu;knh f’k{kk dh deh 
ds cgqr ewyHkwr dkj.kks a ds :i es a igpkuk%
ßesjh utj es a Hkkjr ds ân; ij larkiks a dk tks vackj yxk gS] mldh ,dek= tM- 
vf’k{kk gSA tkfr&foHkktu] /kkfeZd >xM-s dke ds çfr v#fp] vfuf’pr vkfFkZd 
fLFkfr;ka & ;s lc ,d gh rRo ij ds afær gS aA
VSxksj dsoy bl ckr ds fy, fpafrr ugha Fks fd ns’k esa O;kid volj gks a ¼fo’ks”kdj 
xzkeh.k {ks=ks a es a tgka fo|ky; cgqr de gSa½ cfYd blfy, Hkh fd fo|ky; [kqn 
Hkh vf/kd thoar vkSj vkuançn gks aA mUgks aus [kqn tYnh gh fo|ky; NksM- fn;k Fkk] 
fojfä ds dkj.k] vkSj dHkh çek.k i= vftZr djus ds fy, ijs’kku ugh a gq,A mUgks aus 
yM-ds&yM-fd;ks a ds fy, lg&fo|ky;ks a dks fdl rjg vkSj vf/kd vkd”kZd rFkk 
mRiknu’khy cuk;k tkuk pkfg,] bl ij foLrkj ls fy[kkA ‘kkafr fudsru es a [kqn ds 
lg f’k{kkRed fo|ky; es a dbZ çxfr’khy y{k.k FksA ogka vuq’kklu rFkk Li/kkZRed 
Js”Brk ls dgh a vf/kd vkReçsj.k vkSj ckSf)d ftKklk ij tksj fn;k tkrk FkkAÞ
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vkt dk Hkkjr
VSxksj dsoy fuj{kjrk vkSj f’k{kk dh mis{kk dks Hkkjr ds yxkrkj lkekftd fiNM- siu
dk dkj.k ugha le>rs Fks] cfYd Hkkjr es a vkfFkZd fodkl dh igqap ,oa laHkkouk 
ds vojks/k ds :i es a Hkh ns[krs FksA tSlk fd xzkeh.k Hkkjr  ij vius ys[k es a mUgks aus 
tksj nsdj Li”V fd;k gSA dk’k fd LFkkuh; nfjærk dks feVkus es a ,d o`gÙkj 
çfrc)rk rFkk vfoyacrk dh Hkkouk dks l’kä vuqHkwfr dh rjg le>k x;k gksrkA 
ckotwn blds VSxksj ns’k es a yksdra= ds cps jgus vkSj ;gka dh çsl vkSj oSpkfjd Lora=rk 
ftls Lora=rk ds ckn Hkkjrh; jktuhfr us cjdjkj j[kk es a FkksM-k larks”k ik gh ysrsA
VSxksj dh fpark Fkh fd yksx e’khuks a ds fu;a=.k vkSj izHkqRo es a u vk tk,aA ysfdu os 
vk/kqfud rduhdh ds csgrj mi;ksx ds fojks/kh ugha FksA ^lH;rk es a ladV* es a mUgks aus 
fy[kk & e’khu ij LFkkfir izHkqrk ds ek/;e ls cjrkfu;k us vius fo’kky lkezkT; 
ij viuh izHkqlRrk dks vkSj vf/kd etcwr fd;k gSA ysfdu ml izHkqrk dks mlus ,d 
lhycan fdrkc dh rjg j[k fn;k gS vkSj bl cscl eqYd dks ml rd igaqpus ds vf/kdkj 
ls oafpr j[kk gSA jch aæukFk dh i;kZoj.k es a xgjh #fp Fkh & og fo’ks”k :i ls okrkoj.k 
ds oujfgr g®us dks ysdj fpafrr Fks vkSj 1928 dh ‘kq:vkr es a mUgks aus o`{kkjksi.k mRlo 
‘kq# fd;k FkkA
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tgk¡ eu gks Hk; ls eqDr
tgk¡  eu gks Hk; ls eqDr 
vkSj flj xoZ ls Å¡pk
tgk¡ Kku dk gks eqDr lapkj
tgk¡ u caVh gks nqfu;k VqdM-ks a es a 
vkil es a [kM-h dh x;h nhokjks a lsA
tgk¡ fudys ‘kCn lp dh xgjkbZ ls
tgk¡ esgur djus okys gkFk c<-rs gks a iw.kZrk dh vksjA
tgk¡ lh/kh lksp dk izokg u gks [kks;k
egt vknr ds lwus jsfxLrku es aA
tgk¡ rqEgkjh fn[kk;h gqbZ jkg ij vkxs c<-s eu
yka?ks lksp vkSj d`fr dh lhek,a
ml vktknh ds LoxZ esa] 
esjs firk] gks lqcg esjs ns’k dhA
^VSxksj ds fy, lokZf/kd ewY;oku vkSj egRoiw.kZ ckr ;g Fkh fd yksx thou dks Lora=rk vkSj rdZ ds 
lkFk th lds a] mudh jktuhfrd vkSj lkaLd`frd] jk"Vªh;rk vkSj vUrjkZ"Vªh;rk] ijEijk vkSj 
vk/kqfudrk dks vkLFkk ds blh izdk’k es a ns[kk tkuk pkfg,A*
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vthe çseth fo’ofo|ky; dh ^O;fDr ,oa fopkj^ Ja`[kyk] mu cgqr ls lekt lq/kkjdksa] dykdkjksa] 
oSKkfudksa] nk’kZfudksa ,oa f’k{kk’kkfL=;ksa ds fopkjksa] thou vkSj dk;ksaZ ij ‘’kks/k dk ç;kl gS ftUgksaus 
gekjs thou dks xgjkbZ ls çHkkfor fd;k gSA gesa vk’kk gS fd bl Á;kl ds nkSjku ge vius –f”Vdks.k 
,oa n’kZu dks ewy vkdkj nsus okys fopkjksa dks le>us vkSj ml ij foe’kZ esa layXu jgus dk ,d eap 
fodflr dj ik,axsA 
ge johaæukFk VSxksj ds f’k{kk laca/kh fopkjksa vkSj n’kZu ij vk/kkfjr ,d lfp= jpuk ds lkFk ;g 
J`a[kyk çkjaHk dj jgs gSaA VSxksj loZdkfyd f’k{kd gSa vkSj muds fopkj vkt Hkh çklafxd gS] ftrus 
muds thoudky esa FksA
